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belas Maret.
Misal G adalah graf terhubung dengan himpunan vertex V (G) dan him-
punan edge E(G). Interval antara u dan v I[u; v] adalah kumpulan vertex yang
terdapat pada path terpendek u   v. Suatu vertex s disebut sebagai pembe-
da kuat untuk dua vertex u dan v jika u terdapat pada path terpendek v   s,
dinotasikan dengan u 2 I[v; s] atau v terdapat pada path terpendek u   s, di-
notasikan dengan v 2 I[u; s]. Himpunan vertex S dikatakan himpunan pembeda
kuat dari G jika untuk setiap dua vertex di G dibedakan kuat oleh suatu vertex
di S. Himpunan pembeda kuat dengan kardinalitas minimum disebut basis me-
trik kuat. Dimensi metrik kuat dari G dinotasikan sdim(G), didenisikan sebagai
banyaknya elemen basis metrik kuat dari G. Beberapa peneliti telah menentukan
dimensi metrik kuat pada beberapa kelas graf.
Dalam penelitian ini dicari dimensi metrik kuat pada graf lollipop Lm;n,
graf generalized web tanpa vertex pusat WB0(G;m; n) dengan G = Cm, dan
graf generalized ower FL(G;m; n; p) dengan G = Cm. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi metrik kuat pada graf lollipop
adalah sdim(Lm;n) = m   1, untukm  3, n  1. Dimensi metrik kuat pada graf
generalized web dengan G = Cm adalah sdim(WB0(G;m; n)) = m, untuk
m  3, n  3. Dimensi metrik kuat pada graf generalized flower dengan
G = Cm terdiri dari dua kasus, yaitu sdim(FL(G;m; n; p)) = 3(n - 1) untuk
m = 3, n  2, dan sdim(FL(G;m; n; p)) = mn - 2 untuk m  4, n  2.
Kata Kunci: dimensi metrik kuat, pembeda kuat, graf lollipop, graf generalized
web, graf generalized ower
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ABSTRACT
Tiani Arzaqi Putri, 2017. ON THE STRONG METRIC DIMENSION
OF LOLLIPOP GRAPH, GENERALIZED WEBGRAPH, ANDGENERALIZED
FLOWER GRAPH. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret
University.
Let G be a connected graph with vertex set V (G) and edge set E(G). The
interval between u and v I[u; v] to be the collection of all vertices that belong
to some shortest u   v path. A vertex s strongly resolves two vertices u and
v if u belongs to a shortest v   s path, denoted by u 2 I[v; s] or v belongs to
a shortest u   s path, denoted by v 2 I[u; s]. A vertex set S of G is a strong
resolving set of G if every two distinct vertices of G are strongly resolved by some
vertex of S. The strong metric basis of G is a strong resolving set with minimal
cardinality. The strong metric dimension sdim(G) of a graph G is dened as the
cardinality of strong metric basis. Many researchers have investigated the strong
metric dimension of some graph classes.
In this research, we determine the strong metric dimension of lollipop graph
Lm;n, generalized web graph without central vertex WB0(G;m; n) with G = Cm,
and generalized ower graph FL(G;m; n; p) with G = Cm. The research method
in this paper is literature study.
The results of this research are as follows. We obtain the strong metric
dimension of a lollipop graph is sdim(Lm;n) =m   1 form  3, n  1. The strong
metric dimension of a generalized web graph withG= Cm is sdim(WB0(G;m; n))
= m, for m  3, n  2. The strong metric dimension of a generalized ower
graph with G = Cm consists of two cases. The rst case, sdim(FL(G;m; n; p))
= 3(n - 1) form = 3, n  2, and the second case, we found sdim(FL(G;m; n; p))
= mn - 2 for m  4, n  2. .
Keywords : strong metric dimension, strong resolving, lollipop graph, generalized
web graph, generalized ower graph
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DAFTAR NOTASI
G : graf G
u; v : vertex
e; uv : edge
V (G) : himpunan vertex dari graf G
E(G) : himpunan edge dari graf G
jV (G)j : banyaknya vertex dari graf G (order)
jE(G)j : banyaknya edge dari graf G (size)
deg(vi) : degree vertex vi
d(u; v) : jarak dari vertex u ke v
diam(G) : diameter dari graf G
 : himpunan bagian
2 : anggota
2 : akhir bukti
dxe : bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x
(ceiling)
I[u; v] : interval antara vertex u dan v
sdim(G) : dimensi metrik kuat pada graf G
Kn : graf lengkap dengan order n
Pn : graf lintasan dengan order n
Cn : graf cycle dengan order n
Lm;n : graf lollipop dengan order m+ n
WB0(G;m; n) : graf generalized web tanpa vertex pusat dengan order mn
FL(G;m; n; p) : graf generalized ower dengan order mn+ 1
G1 = G2 : Graf G1 isomork dengan graf G2
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